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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menjelaskan tentang uji kesukaan masyarakat terhadap cookies yang 
menggunakan pisang sebagai pengganti mentega. Uji kesukaan merupakan cara menguji 
sebuah produk menggunakan indera manusia dengan skala pengujian yang telah 
ditentukan pada tingkat kesuaan terhadap responden. Melalui uji kesukaan ini dapat 
membantu memecahkan masalah yang sedang dibahas. Bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kesukaan masyarakat terhadap cookies yang menggunakan pisang sebagai 
pengganti mentega Metode penelitian yang telah dilakukan adalah metode kuantitatif. 
Jenis penelitian dilakukan dengan metode eksperimenteal. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah masyarakat lebih menyukai cookies yang menggunakan pisang 
sebagai pengganti mentega, dilihat dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Simpulan 
yang didapat, pisang dapat digunakan untuk mengganti mentega.  
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 ABSTRACT 
 
This study describes about a test of the public's favorite cookies that use bananas instead 
of butter. This test is a way to test a product using human senses with testing scale that 
has been determined at the level of the respondents' preferences. Through this test 
hopefully it can help solve a problem that is being addressed. This research aims to 
determine the level of public satisfaction over these cookies that use bananas instead of 
butter .this method of research that has been done is a quantitative method. This type of 
research conducted by the experimental method. The expected outcome from this 
research is that people prefer cookies that use bananas instead of butter, in terms of 
taste, aroma, texture, and color. The expected conclusion is that bananas can be used to 
replace butter.  
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